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極端に少なし )0 少子高齢化は人間界だけの話ではなl)0 
公園の年齢に応じた「圏格jの育て方









F齢J1fj 公闘名称 所在地概路 誕生日 生年 'F密主 年齢玄分 その年の歴史的出米事
上野悠R島公濁 台東区上野公濁 明治 6年10R1 1873 134 超高齢 徴兵令施行・第一凶立銀行設立・郵便緊密の発売・太政管布達 東京市s:改正条例(明治2年)
2 芝公図 港区芝公i謝 明治 6年10月i1873 134 超高鈴 印猪熊と水死津娠が統合して千葉集が成立・上野公!到にて第i沼内側勧業1埠覧会{明治10年}
3 8比谷公園 千代m区日比谷公幽 明治36<手6汚 1903 104 1霊E高齢 小村労太lfらによる日露車交渉開始 ライト兄弟による動力飛行・日比谷焼討ち(明治38iJ')
4 :ttのiiJj恩賜公i認 武蔵野市御殿IlJ 大正 61ド5月 191 i 90 後wl高齢 理化学研究所の創立 ロシア革命 米l1iIが第一次i世界大戦参較 的都市計i減法{大正8年)
5 18:;:離宮怨R易経悶 港区海岸 大:iEI3年 4R2 1924 83 後期高齢 主皇太子総仁親王の結婚・メートル法の採用・関東大震災・帝都復興事業(大正12年)
8 台場公邸 港区台i晶 I({手o:;年 7月 1928 79 後期高齢 張{字軍草爆殺事件 最初の普通選挙
7 後網開i公闘 書生田区機繍 百円事I51手9月 1930 7 後期高齢 金本位制復帰 ロンドン 1持軍司f総会~.>話 i 伍lFI ドAワールドカップ関立公舗法{昭和6'1')
8 猿江恩賜公i溜 H 東区{j吉 i昭和 71'4R2 1932 75 後期高齢 東J?:ifi361孟の成立により、ほ1'1'現在の231孟と同じ総関になる
?占澄庭慰 江東区清澄 昭和 7年 7月21932 巧75 後期高齢 満州僅l建国宣言書 五一五事件
10 狭山公濁 東村山市多摩湖町 町i和12年 4対21937 70 前期治i飴 鹿精機事件 第l次近衛内湖 トヨタ自動率設立
1 E草花m春盟主 i世田谷区総谷 昭和131'2月21938 69 前郊M宅齢 阪神大水答
12 小石川後楽i翰 文京区後楽 l昭事1311'4月 1938 69 前見丹高齢 国家総動員法施行
13 六議鶴 文京区本駒込 担当事13年10月i1938 69 前期高齢
14 !言Jft!;百花魁 篠田区東向島 間和14年 7月 1939 68 前期iQ;S詰 ノモンハン事件・主主ソ不可侵条約締結・東京緑地il'u盟・米首tの公国語施設接ilX(町{f020年1)
15 浜高官's恩賜l単組 中央区浜綴aiJieRl i昭和21年 4月 1946 61 初老 5JI都市計画法
16 小金ji:公i溜 小金井市桜町 昭和29年 lRl 1954 53 初老 a.j爺丸沈没 どキニ環積水爆実験による第5総理E丸被煉
戸山公~ 事ir;区戸山 昭和29年 8R1 1954 53 初老 戦災復興土地区画型車理事業i昭和23年?3 3年)
18 i日古河庭図 北区白ケ露五 昭和3111'4月31956 51 割1):在 都市公i必法施行 償浜名古E量京都大阪神戸が政令i旨定都市に
19 砧公邸 !世田谷区お公邸 昭和32年 4月 1957 50 初老 砂)1:事件・上野動物闘にモノレール・スブートヱクi号打ち上げ
20 城北中央公魁 板橋区後)1 昭和32年 4月 1957 50 初老 自然公告罰法・東京都立自然公担盟条例(総和3年)
21 石神井公詩書 続馬区石神井台 昭和34年 3Rl 1959 48 中年 メート)!.-法実路・東海道新幹線起ヱ・{伊事~~事台風
2 善福寺公翻 杉並i孟ま華僑寺 昭和36'1'6月i1961 46 '1''F ベルリンの訟
23 事告代植物公磁 関布市深大寺元自r 昭和初年10m 1961 -16 中年 大阪環状線全通・農業基本法公布
24 善福寺)1緑地 杉並区成問策 昭和39年 8月 1964 43 中年 新潟地袋
25 武蔵野公関 小金井布告IJP:1!1J 昭和39年 8!'l 1964 43 中年 トンキン湾事件
和田君自公~ 杉並区大宮 昭和39年 8月 1904 43 '1"1' 東京オリンピック
27 明治公趨 新宿区霞岳町 紹和39'110月 1964 43 '1"ド
28 駒沢オリンピックメ t世田谷区駒沢公隠 昭和39年1?月 1964 43 中年 海外渡航自由化
29 水元公隠 葛飾区水元公園自 昭和40王手 4月 1965 42 中年 米国が~t爆開始 淀矯浄水場焼止 古展ちゃん事件犯人逮捕
30 東綾瀬公園 足立区東綾瀬 昭和41年 7月i1906 41 '1'1' 常磐ハワイアンセンター開業・都立高校学校:l制度導入 首都留近郊緑地保全法
31 j手間公園 板橋区JlJ波 昭和42'1'7 R2 1967 40 壮年 有jの建国記念0)0
32 篠崎公濁 江戸)1区上篠街 昭和42年 7月21967 40 壮年 務官19系統廃止
3 代々木公隠 渋谷区代々木紳園町 昭和42年10月21967 40 壮年 公海対策基本法公布
34 媛南公園 八王子市長房町 日目事143iJ'10月21968 39 壮年 霞ヶ関ど)v完成・5耳;便番号制度実施・明治討'Fiii3念式典 都市民i血ー法
35 青山公国 港区六本木 i沼事145T，o6R 1970 37 4士'1 日本万宙博覧会(大量'.iTit専)繍幕・公害図会
36 浅間i幻公悶 府中市浅fll!1J 昭和45年 6!'l 1970 37 壮年 東京都農致地区条例
37 赤塚公悶 絞橋区高島平 昭和49年 6月 1974 3 壮年 セブンイレブンml号応
38 潮風公園 品川区東八機 i昭和49年 6月 1974 3 壮年 アメダス選用開始
39 組側i谷公i強 iせm谷区上銭的i谷 昭和501'6月 1975 32 1士年 ベトナム戦争終結 沖純国際海洋簿覧会・海上公隠13筒所関関
40 事揮の烏公箇 江東区益事のあ 昭和53年10月 1978 29 青年 畿林水産省発足・日中平和友好条約側印 京都市'l!iJ.l'el上
41 殿ケ谷戸庭隠 0分寺市雨宮I 昭和54年 4!'l 1979 28 青年
42 狭山・境線道 小平rti花小金J+j'韓国I昭和54'1'6月 1979 28 青年 アメリブJ合衆i還と'1':!長人民共和国が図交回復
43 東大和公鎖 東大和市湖畔 i昭和54lj，6月 1979 28 青年
44 亀戸中央公邸 江東区亀戸 昭和5年 6R 1980 27 青年 JtIilJ市が10番自の政令指定都市に
45 長m公隠 八王子市長沼町 員苦手口5年 8月 1980 27 青年 併問地下街ガス爆発事故
46 野Jfl公溺 日開布lfi!lJ'水 昭和5年 6対 1980 27 資fド
17 ヰLI幻滅iIl公邸 八王子市場之内 昭和5年 6R 1980 27 常'1
48 大事1山公溺 小笠lr，¥村父島 昭和56年 4月31981 26 青年 !闘がlBMPC発表
49 玉川上水緑道 福生市 昭和56年 6月 1981 26 背年
50 舎人公恩 足立IR舎人公!封 昭和56$6月 1981 26 背'F
51 光が丘公部 総潟i主光がi王 昭和56'1'12月21981 26 予奇iF
52 桜ケ丘公閤 多摩市連光寺 昭和59年 6月 1984 23 大学院 アップ)vがマッキントッシュ発表・男女とも平均寿命が世界ーに
53 小宮公濁 八王子市大谷町 昭和61年 8月 1986 21 大学生 男女綴よ号機会均等法施行 チェルノプイリ原発事故
54 滝山公園 八王子市声高月担f 昭和51'手G月 1986 21 大学生
5 中川公園 足立区中川 i昭和61年 6月 1986 21 大学生
手56 東iヨ毅公闘 墨田区I是述 昭和51年 6月 1986 21 大学生
57 東大和i菊公照 東火和lIi桜が丘 IH和o1王手 8月 1986 21 大学生
58 秋留台公爾 あきる野市='8; 平 昭事153年 8月 1988 19 大学生 背凶トンネ)v開選
59 聖子i幻 ~t .六道山公園 武蔵村山市本田J 昭和63年 6R 1988 19 大学生 東京ディズニーランド5周年で5555i:5555人の来隠者達成
60 東村山中央公園 東村山市議士見町 昭和63年 6月 1988 19 大学生 東京ドーム完成
61 拶の滋熱帯横物銀 江東区夢の島 昭和63年1月i1988 19 大学生
62 葛西海海公魁 i.[p)ll孟泡i菌Ii1j 平成 l年 6Fl 1989 18 高校生 昭和天皇崩御・検浜博覧会・仙台市が政令指定都市iこ
63 式E草野中央公i減 武蔵野市八格自f 平成 i年 8月 1989 18 高校生 天安門事件
64 林践の森公濁 目黒区下白黒 平成 i年 6!'l 1989 18 高校生 名古sit世界デザイン|専覧会・東京ルネサンス事業
65 大泉中央公関 練馬区大泉学園町 平成 2年 6月 1990 17 高校生 大旺il封書草花と緑の博覧会
6 小山1緑地 目Jfl市F小1凶aj 平成 2年 8月 1990 高校生 ベブル劫i峻はじまる
も1 八01幻緑地 東村山市綴vi田J 平成 2iF6月 1990 高校生
68 府中の森公関 府中市浅IMl町 平成 3年 6月 1991 16 i高校生 東京協庁新宿主副都心に移転 東京ディズニーランドl(重人回来理事
69 本場公E題 江東区木i晶 平成 4年 6!'l 1992 15 中学生 大規模小完応舗法施行・ハウステンポスr.n業・i患球サミット
70 尾久の原公甑 荒川区東尾久 平成 5'!'6対 1993 14 rf'学生 j リーグ開幕 法隆寺姫路減・屋久島問事1'111地が~_t界遺産主主緑
71 大島小訟JiI公i剥 江東区大島 平VJ;9il' 8月 1997 10 小学生 香港が災国から返遼 サッカー(]本代表官杯、フランス大会初出場
72 武蔵野の森公関 府中市朝日l!1J 平成12年 4月 2000 7 小学生 20世紀最後の年 上高森遺跡担滋発覚・九州沖縄サミット
73 18岩崎!i;II庭燈 台東区池之総 平成13年10月 200 I 6 幼児 中央省庁湾編
74 字喜IT公樹 江戸)1孟北高i!3 Sj!Tx14年 4月 2002 5 幼児 FIFAワールドカップlヨ斡共問機催
75 武蔵密分寺公i越 堕分寺市mSI 平成14年 4R 2002 5 幼児 地方自治法改正により指定管理者制度開始{平成15年)
76 小山内議公園 町田市小山ヶ丘 平成16年 7月 2004 3 :tJJ9e スマトラ島沖地獲・合併特例僚の特例による市町村合併が続く
7 汐人公園 荒川区南子住 平成18年 4月 2006 乳児
78 六1公極 東久信米司îrf ， ~æJ 平成18年 4月 2006 乳児
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